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 อาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรีเป็นสถานที่ราชการที่ ก่อสร้างก่อนการก าหนดใช้
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ.  2548  และใช้งานมายาวนาน  สิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุในอาคารจึงไม่
เป็นไปตามข้อก าหนดของกฏกระทรวง   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ทางลาด  ห้องน้ า  ที่จอดรถ  ป้าย
สัญลักษณ์  และการบริการข้อมูล  เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกต่อคนพิการและผู้สูงอายุที่มาใช้
บริการในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี  ผู้วิจัยได้จัดท าแบบก่อสร้างปรับปรุงสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานส าหรับผู้พิการและผู้สูงอายุภายในอาคารศาลากลางจังหวัดสระบุรี ให้สอดคล้อง
กับสัดส่วนพื้นที่ใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารตามแบบที่ได้
น าเสนอมีมูลค่า 314,475.94  บาท  ทั้งนี้การประมาณราคาพิจารณาเฉพาะค่าต้นทุนและค่าแรง โดย
ไม่รวมถึงค่าด าเนินการและผลก าไรของผู้ประกอบการ   งานวิจัยนี้จะเป็นต้นแบบให้หน่วยงาน
ต่างๆ   ที่ต้องการปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา 
พ.ศ. 2548  
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The Saraburi City Hall is an official place built before the promulgation of the 
access to public facilities for disabled persons and elderly regulations B.E. 2548 and 
last for many years. The facilities for disabled persons and elderly are thus not 
amenable to the regulations, especially ramp, parking area, restroom, sign and 
information services. To facilitate the elderly and disabled persons in the Saraburi 
City Hall, the design for the facility improvement in the City Hall according to the 
regulations B.E. 2548 was proposed. The cost estimate was 314,475.94 baht for this 
improvement. Only the material and labor costs were considered, while the operation 
and profile costs were ignored in this estimation. This research can be a master piece 
for other institutions that may have to improve their facilities for the elderly and 
disabled persons to follow the regulations B.E. 2548. 
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